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EDITORIAL 
 
A Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná publica o número 3 
do seu volume 65, composto por artigos científicos de autoras e de autores estrangeiros e nacionais. 
Nesse número, há relevantes reflexões sobre a tutela coletiva e a efetividade dos direitos 
sociais. Em tempos de pandemia, infelizmente a desigualdade social e a exclusão aumentam, 
impondo-se aos pesquisadores meditações filosóficas e jurídicas profundas. Nesse sentido, observam-
se os artigos “A aplicação da Declaração Sociolaboral pelo Tribunal Administrativo Trabalhista do 
Mercosul”, “Reforma previdenciária, solidariedade, informação e comportamento”, “Uniformização, 
coletivização e estruturação processual da tutela da saúde sob o enfoque da análise econômica do 
direito” e “Los derechos sociales y las restricciones presupuestarias del Estado”. 
De outro lado, os temas da confidencialidade, do sigilo e da publicidade também são 
analisados nos importantes textos acadêmicos “A implementação da Lei de Acesso à Informação 
Pública no Brasil e a cultura do sigilo: análise dos portais do Poder Executivo Federal” e “Il dovere 
di riservatezza dei dipendenti delle organizzazioni internazionali”. 
Por fim, o direito constitucional tributário é tratado no artigo “O controle judicial da 
seletividade constitucional tributária e a incidência do ICMS sobre o consumo de energia elétrica no 
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